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Osaka University
編
集
後
記
第
七
十
三
輯
は
、
在
学
生
四
名
、
教
官
一
名
の
執
筆
に
よ
る
論
文
が
並
び
ま
し
た
。
久
々
に
学
内
の
執
筆
者
の
み
で
本
誌
が
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
学
院
重
点
化
に
伴
い
、
大
学
院
生
が
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
時
々
は
こ
の
よ
う
な
学
生
執
筆
者
の
「在
庫
一
掃
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
質
的
な
基
準
を
低
く
し
て
学
生
の
論
文
を
掲
載
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
以
前
に
も
ま
し
て
卒
業
生
や
外
部
の
皆
様
の
力
作
を
ご
投
稿
い
た
だ
き
、
本
誌
に
活
力
を
与
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
学
生
に
と
っ
て
最
高
の
刺
激
と
な
り
、
励
み
に
も
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
ご
投
稿
、
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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